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I. INTRODUCCIÓN 1 








El presente estudio de investigación asumió el objetivo general de establecer la relación que 
existe entre las técnicas de lectura y la producción textual de los estudiantes del VII ciclo del 
Centro Rural de Formación en Alternancia de Pucacuro, 2019. Además, el diseño utilizado 
fue el descriptivo correlacional, cuya muestra lo conformaron 21 estudiantes. Asimismo, la 
recolección de datos se hizo a través de dos cuestionarios previamente validadas por tres 
expertos, los datos recogidos fueron procesados por el programa EXCEL. Obteniendo como 
resultado, que la técnicas de lectura alcanzó un puntaje de 192 con un 71% de sujetos 
muestrales que se situaron en el nivel inicio; por otro lado, para la producción textual se 
consiguió 194.6 puntos con un 76% de alumnos se situaron en el nivel inicio con notas 
calificadas en “C”; además con una correlación de 0.5554 se determina que existe relación 
entre la variable Técnicas de lectura en sus dimensiones Resaltado y sumillado, y la variable 
Producción textual con sus componentes Planificación, textualización y revisión.  















The present research study assumed the general objective of establishing the relationship that 
exists between reading techniques and textual production of the students of the VII cycle of 
the Rural Center for Alternative Training in Pucacuro, 2019. In addition, the design used was 
descriptive correlational, whose sample was made up of 21 students. Likewise, data 
collection was done through two questionnaires previously validated by three experts, the 
data collected was processed by the EXCEL program. Obtaining as a result, that the reading 
techniques reached a score of 192 with 71% of the sample subjects who were at the starting 
level; On the other hand, for textual production, 194.6 points were achieved, with 76% of 
students being at the beginning level with marks rated at "C"; Furthermore, with a correlation 
of 0.5554, it is determined that there is a relationship between the variable Reading 
techniques in its Highlighting and Summarized dimensions, and the Textual Production 
variable with its Planning, textualization and revision components. 
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